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"Eí Consdi íiEsiuíliüíUs ¿s ¡'ñríjaTi que aliL'^a ds seus Klncscntcmis a¡ Clt¡\istrc de k llmvcrsika de Cíinniti-
El Consetí d^Estudiants 
de la Universitat de Gírona 
Albert Cortada L a cnniLinitar unlversirürin esta fi)rniai.la per t ics csrai i iems: cls estLKlianls, els protcsstirs i el personal i^ratiininistració i ser-veis. T o t s tres es ta inenrs , iiiit-j anganc els seiis representanrs , 
conrrihiieixcET al f i inci i inamcnt i í^ovcrn de 
la U n i v e r s i r a r . Es per a i x o q u e els esr i i -
d i i in t s , per tal i . ! ' i inpl icar-nos e n aques t a 
rasca, hein Ll'e.srar orjiaiiitzats currecta i i ient . 
Siim un ens ¡nipdrtanr dins la comiini tar i, 
per ranr, decisiu a l 'hora de definir i loniiar 
una universirar nosrra . 
El Cunse l l d 'Es tud ian t s es l 'oryan cjue 
aplega els r e p r c s e n t a n t s deis e s tud ian t s al 
c laus t re de la U n i v e r s i r a t tle G i r i ina . Fou 
tunda t pels es tud ian ts que van surtir esco-
Uits en les pr imeres eleccimis de la U t lG , el 
23 de feltrer de 1993, per tal i.le cons t i tu i r el 
C l a u s t r e Pruv is iona l . Bn les c l ecc ions del 
C laus t re C o n s t i t u e n t , el 17 de deseinhrc de 
1 9 9 3 , els n o u s e s t u d i a n t s c l a u s t r á i s v a n 
ra t i f icar el C o n s e l l Ll'EsruLliants. A í x í es 
con i inua \ ' a la leiiia iniciai.la pels seus tun-
dadors , anih rohjec t iu de ctinsolii,lar'lo. 
R e c d l l i n t l ' h e r e n c i a i.lei\aLla peí i.[ue 
l i n s Ihu 'o r s h a v i a es ta l la \ 'eu ilels e s tu -
d i a n t s de l 'Es tudi Cjeneral d e CÜrona, la 
Coor i - l ina t lo ra d ' E s t u t l i a n t s (t^racies p e r 
have r iniciar el cauí í ! ) , va néixer , no sense 
en t r ehancs , el C'onsell d 'Es tudiants . I ho va 
fer a inh l 'anim de ser el (oruní i.le tlebat deis 
es tut l iants , a lbora que r i n i e r l o c u t o r e n t r e 
ai_]uests i els or^ans de tíovern ile la U d G . 
L ' a c r u a c i i í tlel C o n s e l l Ll'E.stiKliants 
s 'articula ]iiiljani;ant el Pie de! C^onsell, ia 
C.-\)[iiiss¡i') P e r a i a n e n t i les co in i s s ions d e 
trehall e.specialirzades. El Pie és qui marca 
les {.lirectrius i |ue ha d e sef^uir el C o n s e l l 
d 'Es tudiants ; esta ío rma t per tots els estii-
i^iiants claustráis, que ac tua ln ien t son 38. 
La Comiss ió P e r m a n e n t és l'ordían exc-
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ciiriii del ConsL'll J 'EsruJianrs; osla 
toi-mai.Ía per LIÍI nicmhrc Je cada faciil-
rar o escola i pels ccpresencants deis 
cstLidiants a la Coiiiissítí Ocstnra i el 
Coiiscll Econdmic. 
Les coniissions de rrchall csr;in 
especialir:ai,les en remes cnncrcts. 
El Conse l ! d 'Es tud ian t s es un 
orinan jnx'e. en \*ics de ctmsolidació. A 
nivcU d'intraesrrucrures i prcssupost, 
s'ha fíiiíiiiyai nmlr en coiiiparació el 
que hi havia (u no hi liavia) (a un 
pareil d'anys. A nivell de etüíeixe-
meiit per part deis esrudiaiits del que 
és i d ' inlormació respecte les seves 
acri\'irars, encara queda molt per fer. 
Seiise una hona coniuiiicació entre els 
claustráis i les lacLihats o escola, h¡ ha 
el perill que la i^enr adquireixi una 
imar.Lie eLiui\'ocada del que es el Con-
scll: un ^rup mes o inenys elitista, que 
es trohcn de tanr en cant per fer no se 
sap ben bé que . i que posseeixen 
-restalus superior- de claustráis, pas-
sanf tlels esiudianls. 
El cert és que ja bi ba .^ enC que 
pensa a ixo, i a ixo es p reocupan t . 
Informar els c s t u d i a n t s sobre ell 
mateix és un deis reptes mes impor-
ran[> que ara coni ara té el Consell 
LrEsukliants. 
El c:onsell d'Esnidiants participa 
en la majoria de qüestions que pujiuin 
afectar els esuidiants. participant en 
les rcunions on es t rac ten aquests 
temes. Ara com ara, un deis temes 
inés imporlants és el de la revisió deis 
nous plans d'esrui.li i de les normes de 
permanencia, loi ple^jat lliyat amb la 
millora de la qualitat de la docencia 
(.¡ue propu^'na el rector Nadal . Els 
resultáis académics del darrer iuiy -el 
de la implantaciii ilels nous plaíis- son 
esfereídors. Sens dubte, aquesl curs, 
poden ser els de la consolidació del 
rector Nadal i de! seu eqiiip o bé els 
del daltabaix. No cal obíidar que el 
Consell d'Estudiants es va pronunciar 
majoritariament a favor de la candida-
tura presentada peí senyor Nadal i, per 
tant, actuara en conseqüencia. 
Ara com ara, el Consell ti'Esru' 
diants estíl foniiat quasi en la se\-a 
ttítalitat per independents -h i ha un 
sol representant del REÍ {Bloc d'Estu-
(.liants Indepeni.lenristes). Aquest tet 
condiciona que no hi hagi una pujona 
política entre sintlicats i que es treba-
lii per a l'esfudiant independentment 
i^e quins siguin els ideáis pi.ilítics de 
cadascim deis claustráis. Tanmateix, 
l'organització del Consell permet per-
fectament la intefíraciéi deis sindicats 
d'estudiants. quan aquests, un i.lia o 
altre, també arribin a Girt>na. 
AUicrt Cortiiclíi peitaiiy al 
Consell J'EstLidianis Je la UdG 
«informar 
ds imn'L'rsítíiiis 
sobre el! tTKiiL'ix 
¿s un ilcb rcjncs 
mea iinpimíiiu.s-
í¡ue ara com am te 
elComelUÍ'Estiííiiíitus". 
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